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IZIN PtrNYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEDOKTtrRAN GIGI DAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTtrR GlGI
PADA UNIVtrRSITAS ANDALAS
MtrNTERI PENDIDIKAN DAN KBBUDAYAAN REPUBLIK INDONtrSIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka mclaksanakan kctcntuan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang
Pe ndidikan Tinggi, pcrlu mcnetapkan Kcputusan Me nteri
Pcndidikan dan Kcbudayaan tcntang Izin Penyelenggaraan
Program Studi Kcdoktcran Gigi dan Program Studi Profesi
Doktcr Gigi pada Universitas Andalas;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistem
Pcndidikan Nasional (Lembaran Ncgara Republik
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Ne gara Republik Indonosia Nomor 430 1 );
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Pcndidikan Tir-rggi (Lcmbaran Ncgara Republik
Indone sia Tahun 201.2 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang.Undang Nomor 20 'lahun 2013 tcntang
Pcndidikan Ke doktcran (l-cmbaran Negara Republik
Indoncsia 'lahun 2013 Nomor 132, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 5434);
4. Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
I)cngclolaan dan Pcnyclenggaraan Pe ndidikan
(Lembaran Negara '['ahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Nomor 5 1 05) scbagaimana tclah
diubah dcngan l)craturan Pcmcrintah Nomor 66 Tahun
2010 tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Pcmcrintah
Nomor 17 Tahun 2010 tcntang Pengclolaan dan
Pcnyclenggaraan Pendidikan (Lcmbaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, 'l'ambahan Lcmbaran Negara Nomor
s 1s7);
5. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tenLang
Pcnyclcnggaraan Pcndidikan Tinggi dan Pcngclolaan
I)crguruan'l'inggi (l-cmbaran Ncgara I?cpublik Indonesia
'I'ahun 20 14 Nomor 16, 'l'ambahan Le mbaran Ncgara
Rcpublik Indoncsia Nomor 5500);
Mcngingat '.
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6. Pcraturan Prcsidcn Nomor 47 Tahun 2009 tcntang
Pcmbcntukan dan Organisasi Kcmcntcrian Negara
se bagaimana tclah bcberapa kali diubah terakhir
dcngan Pcraturan Prcsidcn Nomor 13 Tahun 2014
tcntang Pcrubahan Kclima Atas Pcraturan Presiden
Nomor 47 'lahun 2009 tcntang Pcmbe ntukan dan
Organisasi Kemcntcrian Negara (Lembaran Negara
Rcpublik Indoncsia Tahun 2O 14 Nomor 24);
7. Pcraturan Prcsidcn Nomor 24 Tahun 2010 tcntang
Kcdudukan, 'lugas, dan Fungsi Kementerian Negara
scrta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kcmcnte rian Ncgara scbagaimana te lah be berapa kali
diubah tcrakhir dcngan Pcraturan Prcsidcn Nomor 14
'lahun 2014 Lontang Pcrubahan Kclima atas Pcraturan
Prcsidcn Nomor 24 'l'ahun 2010 tcntang Kedudukan,
'lugas, dan Fungsi Kcrlcnterian Ncgara scrta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Esclon I Kementerian
Ncgara (Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun
20 14 Nomor 25);
8. Pcraturan Presidcn Nomor 8 'fahun 201'2 lenlang
Kcrangka Kualilikasi Nasional Indoncsia (Lcmbaran
Ncgara licpublik lndoncsia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Presidcn Nomor 84 lP Tahun 2OO9
mcngcnai Kabinct Indonesia Bcrsatu II sebagaimana
tclah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dcngan Keputusan
Prcsidcn Nomor 54/P Tahun 2014;
lO.Pcraturan Mcntcri Pendidikan dan Kcbudayaan Nomor
I 'l'ahun 2012 tcntang Organisersi dan Tata Kcrja
Kcmcntcrian l)cndidikan deLn Ki:budayaan (Bcrita
Ncgara Ilcpublik Indor-rcsia Terhun 20 i 2 Nomor 257)
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir
dcngan Pcraluran Mcntcri Pcndidikan dan Kcbudayaan
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Kcdua atas
Pcraturan Mentcri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kcmentcrian Pendidikan dan Kcbudayaan (Bcrita
Ncgarra ltcpublik Indoncsia'l'ahun 2014 Nomor 459);
ll.Pcraturan Konsil Kcdoktcran Indoncsia Nomor 30
Tahun 2014 tcntang Standar Pendidikan Profesi Dokter
Ciigi Indoncsia (lScrita Ncgara Rcpublik Indonesia
'l'ahun 2014 N<;mor 772\;
MIIMUTUSKAN :
KI'I)UI'USAN MI'N'I'I'RI I'I'NI)IDIKAN DAN KL'RUDAYAAN
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a. Program Studi Kcdoktcran Gigi, Program Sarjana; dan
b. Program Studi Prolcsi Doktcr Gigi, Program Profcsi,
Pada L n ivl rsiti.r s A ndu la s.
Program Prolesi se bagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU merupakan program studi lanjutan yang tidak
tcrpisahkarn dari Program Sarjana.
Izin penyclcnggaraan program studi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KITSATU harus mcnghasilkan
lulusan scsuai dcngan kompctcnsi kcrja dalam Kcrangka
Kualilikasi Nasional lndoncsia yang diatur dalam
Pcraturan Prcsidcn Nomor 8 Tahun 2012 tcntang
Kerangka Kualilikasi Nasional Indoncsia.
Program Studi Kccloktcran (iigi scbagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU tclah memcnuhi kriteria minimum
akrcditasi scsuai dengan Keputusan Ketua Badan
Akrcditasi Nasional Pcrguruan Tinggi Nomor 106/BAN-
PllAk-XIV/S lIVl2013 tanggal 4 April 2013, dan wajlb
diakrcditasi ulang scsuai dcngan kctcntuan pcraturan
pcrundang- undangan.
I?ektor Univcrsitas Andalas wajib menyampaikan laporan
pcnyclcnggaraan Program Studi scbagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU kcpada Dircktorat .Jenderal
Pcndidikan Tinggi, paling lambat 1 (satu) bulan sctclah
akhir si:tiap scmcstcr mclalui Pangkalan Data Pcndidikan
'l'inggi Kcmcntcrian l)cnc'lidikan dan Kcbudayaan.
Apabila Ilcktor Univcrsitas Andalas tidak menyampaikan
laporan pcnyelcnggaraan Program Studi sebagaimana
climaksud dalam diktum KELIMA, dijatuhkan sanksi
administratif bcrupa tcguran sampai dcngan pcncabutan
tzin penyclenggaraan program studi scsuai dengan
kctentuan peraturan pcrundang undangan.
l)o n1'clcnggara a n I)rogram Studi Kcdokteran Gigi dan
Program Studi Profcsi Doktcr Gigi pada Univcrsitas
Andalas yang tclah ada scbclum Kcputusan Me ntcri ini
bcrlaku dinyatakan sah.
Dcngan bcrlakunya Kcputusan Mcntcri ini, Kcputusan
Dircktur .Jcndcral Pcndidikan 'linggi Kcmcntcrian
Pcndidikan Nasional Nomor 4679 lD I K-N 120 1 0 tanggal 1
Dcst m l--,t r 201U l( nliing pt rpanjungan izin
pcnyclcnggaraan program studi I)cndidikan Doktcr Gigi









Keputusan Mente ri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di .lakarta
pada tanggal 4 .luli 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIRtrKTUI? .JENDtrRAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.
DJOKO SANTOSO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat .Jenderal Pendidikan Tinggi
Pendidikan dan Kebudayaan,
1986011001
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